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I KAARTBLAD 4 ;sj 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 4/8 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bij lagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnum mer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST l . I . 
TOPK GEMP -----------------------------
48 8370 Blankenberge 
N 
Ibels & Lang 
VNR WL 
48Sl444 Landeniaan 
LIJST 2 
TOPK �N----------------------------------------------
48 Ibels & Lang 
VNR 
48S1444 
GEMP WL 
8370 Blankenberge Landeniaan 
LIJST 3 
TOPK ...;,.VN;;.;.:R�--
48 4881444 
N 
Ibels & Lang 
GEMP WL 
8370 Blankenberge Landeniaan 
I . LIJST 4 
TOPK �WL�-------------------
48 Landeniaan 
GEMP 
8370 Blankenberge 
N VNR 
Ibels & Lang 48Sl444 
·AFKORT IN GENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boor diepte 
jaartal van uit­
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(zie ook rubriek debiet) 
vervolg 
c om pressor 
pom p 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij put proef 
STEEKKAARTEN 
18370 BLANKENBERGE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
48 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======�=============�=== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
48S 1444 
10E30 
Waterzaaknummer B . G .D. : 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Ibels & Lang 
8370  Blankenberge 
West-Vl . 
· 
3 1004 
Aantal putten: 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  48 
Geologische kaart nummer : lOE 
Lambertkoördinaten : X = 65080 
y = 224 1 10 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : . 
(Kadast er ) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
4851444 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
48 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 248 
Diameter verbuizing (mm): 1 7 8  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
Capac iteit pomp of compress or 
Diept e  onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  p eilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1887  
Dotrement 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
48S 1444 
3/. m J
h/j 
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
48 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
48S l444 
30 (suite) 
' 
48S1444 
terY1ce Céolog1que 
de llelg1que 
::::Ctralt ct•une lettrc du : ma1 lBBC, n.dreuér. par la rourgmce­
tre de llc.nkcnb••rghe au eondeur Dotreillont de •. o�aerde: 
• Je m•empresse do vous fu1re connF>ftre que l1oau qul 11ort 
• actuellCI:lant du puits quP. YOU!I liV\!20 fc.ré ici a une ta:.p•�ru-
• ture de 20 degrés.• 
Rxtrnit d'une lElttre du �? aoQt lB88,adre!'lsée u l"r.A.I'utot par 
J .Il.lbele: 
•Le pulte de l:lanken\Hlrghr. est tubt\ nvec une aelu" cclonne d� 
•tubee de ?• � 178 � .  A environ un m�trc eu--deaeue Au eol le 
"déblt naturel eet de l�v litres par minute•. 
.L.��··- ---- ----··-· --· 
\..UIUI'IIrl• �HIIItUt! .. . 
.-\ddr• rnrlouni11Ue .. . 
CariHHiitl•· t:ttlrir1Ut· 
SuUult• raldqm• 
Sr I tlt• magnl·�h· ... 
�.:!51(1 ,rr. par lih•.,. 
0,0250 
0,001� 
o.o���� 
"·'"�'n. 
.-·-- -
C.,tle """'·'·"'-' �$1 inlt·rpr-élé�� incomplete r·l il e;l impossilrle 
tie la désinlé�;tw. 
flans Ir lr•,·nil •I� J .. n. ,\mlré sur lt'S raux nlimenlnires ('), 
on l1'0un� (l'uulrè� tt"IIA'i�nt."menh : 
Rt>siclu cl"(·nqtnr·nli••n , .• 
Dm·•·lt·· tolalt· 
SO·' 
Cl 
5,5m gr. par titre. 
:.':l' rr;mc;ais. 
o,nr,o !'r. par lilre. 
!!li",(J 
l .. e:oo ll�·n:-o .. i�••t·lllt>lll:" l't·lntifs uu rhlun· t.'l à Ro:� sonl d�tluits 
de l'nnnl,,·:o:.t� clt' u,.yepountll, ninsi qur l'on f>t'Ul �·en t'On\'uinc•�. 
mui� c't•st. jt• J)l·n�t·. ntl chimisle Vnn cit.•u Brr�he •1ue l'on doit 
<Ie u x délt•r·min"l ions imporlunl"" : celle <Iu •·é;i<ln d' é,·apOI'II· 
I ion el rl'll� <Ie la dUt·rté "''"I••. 
On 5t' r·n ptwllr.-rt qur r't•:;l l'll UJ-.!5 que fni c:ommt·tu·t- it pt�rler 
•lt• la zorw .Ir !-'lll':'itllll't' •Iu (irnml Cournnt adésicn t•u t'(Hitnlt'n­
lötnf lt•:; ·��uitat� tlt• rnnal.\'l"(' des t'óiUX •Iu puÎI:> fit' U;tillenl 
tFimH.'t•J f"'1. 
1-:n IU'..!X. jt• f)C'•U\'<Ii!'l tléuumlrt•r. grii<.'t' aux auulysf':o; dt' Urye-
1'"""'" ,., ,,,. \'an •h·n Ot•r�the. qu'it Dlankt•nherghc les phénn­
m(·ne5 dt.• �111'="-'t hll� nHt"Clttienl au5�i löt uaprw landénîenne (;}. 
r\nu� allon!' \'11i1· Jllns loin qut• ceUt.• nffit·rwllinn !-'t.' (OIIfitm�. 
Jo:n uoltl Hf.-1�. a ma 'lt.'uwmlt•. un Jll"l'IIIÎl't' �dmnlillt•ll tl't>,"IU 
me ful t•xrte•lit: d ft•n ('onfiï1i l'unal�-��· i1 �1. �1t·unit·r, •Ie 
Snint-Ghi:-;htin. Ct•llt• anal�:-;e �omm;IÎtt', muis h·t>:-; hit•n f:tilt.'. 
a 41onné 14':'- t·ê:-;ulloll:: �uhoml:-;: 
ll·�·sitlu 5t'f it tu:,•· ..• . •. 
llu�t•lt' lulal<· . .. ... 
Um·t>lt� tM·t·nlall•·uh· 
lhtrl'lt� lt-mpnt ai t • · .• 
. \kaJiuill· t·tt C.t\:1 J 
Chl�ott• t'll Cl .. 
Sullnh•; r·n !'0' 
Chaux t'll CaO 
;,_;l�N;II �1·. p:ll Jjlt•t•. 
:!;" frniH,'ilÎ::. 
!f" 
,� .. 
u.�;;.,o ;!r. pa1 hlu· • 
:!.f1tiMI 
u .. �:,.'44e 
fl.ff-:H 
.\lu�m�.-i�· , .,, �h:f �.. 'f'";�.:� ��� .\.1-"t·t·�:-o:i\·ilt'• I""' nlnllinill= : Cnt:O •o,,x;, - o.�.,a: IIJIIII. 
.\lfn·��i\·ilt· ttou· dlll't•h.': C;tCO' f:..'11" -:!i" I x ttJII U,fl:!ll. 
.-\mmoui;lqllt·... pt·t· :-:t•ll('t' m•lh•. 
r\ilrilt·:-: h·ctn·�. 
Si11·nl•·� .. n•-·nul . 
�laliè-t·t·� ''''!:oiiiÏ'fllt•:o O,I:Ur �t·. p;n· lih·t·. 
:\fnliétr•:: llt'.:!iUIÎIJIII'=-' t•n II�Y.!:i•nt•, fi,I1Uii!"1i"'1 
\'(•ic·i • ·••mm• ·ul jïulc•qu·t·h· h':" t'ê:-:uH;t1=-- t'Î·•Ic·:-:su:-: : 
Ln fii'C!:-:c•IJC't' ru·ll'-' cl'<llltmulli<tqth.' t•l f't·xi�lt•tU'l' fit• ll·•w�·:" d,• 
nilrih·� in•liqwti .. nl �r•w h·� lul,;l�t·:-ö u'élnit·nt flöl:-' c•ut·c·n�, HU 
mnnwnt ,,,, l:1 JlrÏ'!'t' tl'lwlu�r�tillon, rolltl'li·h·nwlll flllrÎIÎ�:" dt·� 
matit>rt:'::; ur,�e;miquf·� •Ju'il .... Sli JIH•rl:l--.ic·rtl ;1\·;ml t·l 1"-'ltll;ml I�· 
curn.src• ''" puil�. Ct•:-> maliiorc.:-' f•r�;mi•Înt•.:i nppa11IÏ:':"i1Î••ul •l';til· 
le.urs p;u· n,rl!-l 111�r. Pil t•x�·.�="èrw nu l:{n ·� c•n malit•n•:-: ,,,·ga-
mques_ ""' 
·� r:u_ \" �IU.Inu, \tml��- •I•· ,�,·:m lom ui•· I"" lt· f•llil� nrh;:o:lt·ll •h· 
IJinukt·ul .. ·r-.:llt· '"""· ,...:,,. .. lwl!l,. ,,,. ,;,.","!1;,., I. 111. 1"'-..!f. 1•. l•r.••. 
PI J.-lt, .\\hltJ .. ,:",,,,rlr• ""' Ir•., """r ,,,;,",.,,,,,;r,·�'. I. •11. l! .. i 11111''· l ... sllliW. :.'f, tth· •I•· In C:h;nill•, llt·uxt'lh•s, 
• J. Hu•,u• 111. IJt _,.ahu·•· rl•� t ·aiiX :11h'�Ïl'llllt·,. •11· l:k Bas�· H •h· In 
.\lu.\'t'tlltt• lh•lr.:i•ru•·· '!' ttoh• '""· ,..;", , !l':"r. tlf' llt'l!l,'l'"'· I. Xf.\'IU, l!t!:i. 
Uuth•lîu. 1• • .(!f •• 
111 J_I)IJ.IJ:flt'JCT. u,,, �ll .• :fl' lfflff'. I�. 
·... ,_ 
PL .BLANKENB &RGHE 
30 (auite) 
Service Géologique 
de Belgique 
11 !I fl/11(1 dr",r u�" ",. rt"fnirf' ,",,. IWtlt'rff� nunl.tl'""· On con:::tn­
lera alrJrs : 
1· l'nl."..nc• complèl� d'•nnnonia<rue: 
�- r.t.;.•nce de nitril�: 
3" une diminulion c(•noirlérnhle ��� J'oxy•labililé. 
:'\t-anmoins l'annlyst., aclueltc dc•nn..- ties indk�1lion::. lrt>� 
Dt-éci�!'- �ur In OAim·p dt·� llltlli\·r� u�itu!rnrts:' •li:':'()ule:o_ 
F.�Jli'Îillèt• en milli\-ah.•lh"''-'�. •"t"tle on;,l�-se $e tr:uluit nin=--i : 
:\fllfi,·al..-n,·e� :1o·hl+:� 
Cl 
Sll' ... 
en' ... 
7:!.-ln 
11.-�r> 
!I Hl 
Ca .. . 
�'" .. . 
:-ïa�K .. 
l,llll 
:?.82 
>U<,()< 
_ .. __ _ 
l.a ·""IHIIH.• de:. IIIÎIIÎ\•otlt•JH:e� ;:..,,fj,Jllt' l't pttlit:O-fÏ•flll' l� t rJ�Iet·­
IIIÎil�t· twr •liHët'l'llft'. l-th' IH.HI\'dle atwly�t· t'mnpli'lt• cltt\Ta 
iol<1hlir t'<•:o: t-hiHI•·..; Jlar do�t;e� rliu·d:: dn �t41ium ttl du poln:-::­
:o::ium. Xou� �il\oll:'- qul' Ie::: millh·nlt.•nt:C:' JlOI.1:o.:'-iquc� �t·ronl 
fnibl1·:-> t•l par t·•·n�•llH'nl 1·11 lil"flll::: un pt·t·mier .trr'(lUJWmrnl d�?::­
('t•rp:-> •''•trh·IIII:-O dan� h• té:-:itlu �t>l' : 
:-::.ulfa!l· d·· c·<tlr-ium 
:-'ulfal•· d·· ma:.:n•::-Oiteru 
�lllfUI1• dt• :""lldi11111 
C;ul .. •rlill•  d.· :o:•rdinr11 .. 
Cltl .. nn·e dt· � .. di11111 -·· 
lnd• •:-:t'•:-:. u mi Î•·n·� ''' �iltrÎqllt'="· loqtta­
ti . . ll pt·r·:-:omwll•· 
'I. I:!�;'"):! 
n. I fi� r:"tn 
11,.\-;��··· 
11,:"""1:\-.. 1 
L:!:\� "tn 
;,,;,!:.;tl(l lh·�idrt :'-••1' pr·��·  . . , .. 
Dm .. ·ll• c·;llrul•·•· :.•i •. -.. -, rr•ntwai.::.. 
:\Jilli\·:lft•lll'�· lllfl\'1•1101' -. 
!'�.:\.-. 
11 ;tppamil •fth· la rnrttpo:-:ilion rhinti•ru•· dt•:o: t·aux u'a p;l:-' d(l 
:=:t• lt1rttlifit•r hie11 �·fltt:Oidét'Hhh·trlt'lll dt'IIIIÎ� l 't•'\:l-l'IIIÎoll rfu rnta!!''"'· 
l.t•:o: ólllld.\ �t·� de· ���; rlomtt•rtl : 
u.· . ...:idu �···· 
Chlnl'lllt• •I•• �·ulilllll 
lltll,.r,·· 111•·:--:m·,·.,. ... 
;,_;J4ill : T. p:n· lilrt-. 
l.:..'�rl 
:!:\· rrfllll'ili::. 
l'n •ktni·:-:i\·dt• plu.- la t-d n•llr de �1. .\leuuit ·r·. d'a••t"rt l!r:t.�. 
""llllt: 
ltt'·=--i.Ju it Jff•" ... ... _ 
Cltl•1rur,· d•· �.uli11111 
llureh' ralcult'<• 
: •. �.!)() .�•·. pitr litrt�_ 
i.:r.t.-. 
:!i_:-).;-., .. r.om•:ai::. 
J'41i ,.,tlrult; ''' dun·lt- Jlölt' l:ö�O t>l _\I gO. flittn· qw·. (H•Ur u u•· t'iHI 
,·,�nh·wmt plu� dt> quah't> .1-"l"illlllllt·::. dt• XnCI, il t·�t difrit'11t• cr�111-
hli1· llt!11t>IHE'111 tfWIIHI !;1 rHt•U:-::--t• de\"it•lll flt'l'fÎ�Iölllh• i1 l 'olidt' 
ti"Unt• :"<•luli(rll uu1mt• :-opt:l'iale dt• :'<'\Uil. f,hlt�Î •IUÏI l'll ���it. lt•:" 
clttrl'lè:o: me:;m,:Ot•:'- l'll l�ï rl 19:�·( nin::.i qlh' la dnrt·l� L'akul�,. 
'" l"i•· Îf' •lh:o:a.�t' '"' (öl dmnx ... 1 rl•• h1 ttta1n1e!�i··· :o-�•nl a:->:Ot'7. t!lt"\'(•t•:o: ; _,f rlr lolllt' ht�r·u lr'i•:-: :-oupl•l'ic·un·� à «i" h-mH:;ti:-:. 11 .. ,. rr,,,,;,"". 
"i/_,lllr':'.'ltt,. ''''"' ·''"""'r' t'll ,,,,.;",. ;,"". ,f,• ,," ,,,,,",. ltr�ulr;ll;,.,",, .. 
•' . . 
par I. llELECOUIIT. 
1 .. , pnib u •·l és ien !Ie Blankenberghe R élé exéculé, en lllll7, 
I''"' nos <:onfri•res lb.,ls et Lang. Foré il injection, il a rencon-
11 ·, h· l.:u10!�nirn a :!J7 111. ••I n �hl l�rmiui! dnn� rl'l élh�•· ie 
�� m. A. Ru tot a donné une de:�CriP'Ioa dea termins tmvel'flés...-. -· e- · 
qa·�A&@ïitWI\IEWiiê;8i�aiiiEä1io.-T� i w::::sz� 
J. Corn�l prop<""' a\'<"C plus cle rai>(ln, je crois, IR coupe n'$nnule 
ei-dessous (') : 
Holocèuc• 
Pléislocène 
Panisélien 
Yprésien: 
.-\1·gile "'hlt•u;•· 
..\rgilc pure , . . 
Lnn<lénicn : Sahle fin hlanch:Hrr peu 
glnuconirère ... 
de 0,00 it 
de 6,00 i1 
de 36,00 it 
6,00 111. 
36,00 m. 
60,00 m. 
!Ie m,oo il l:!�.oo m. 
de I:!:!,W à 2"J7,00 111. 
de 2"J7,00 it :!48,110 m. 
L'essenliel pou1· nons est de samir que Ie r01·age n élé hien 
lnhé nu n10�·en <I'Unl' colonne éL1nche el que les eanx n 'nnl 
juilli qu'it purlir de la •·enconlre dPs snhle; rins cnmpris eulre 
:!:r. el 248 m. C'élail llonc Ie courant l:mdénien cl lui senl •1ui 
nlimenlail Ie rornge. La tempéralure au jai lli ssem ent élail de 
20". Ellt• in<li•runil un <leg•·é géolhcrmiqut•, [l·ès \uts, loul nu 
plus tle [(''IS+- ·>T) J -· ' ·� -· ' - 111_ :I�'< I- !I)� :/1,1-1 111. 
En r·ai:'orJ dt• la romposilion rhimiqtw elP �t·� t.!nux. I� l'uits 
"'  Blank�nltPI'J!hl·. c.·omme d'nilll•u•·:o: t't•hJi •1'0:-0it•JJdP. rut lon,l!­
lt•mp� inulili�ê. Ct••·lnin jour. on :-:.on,trt•a il l '(•m plui dt• l"enn 
lf'(hlenlfr• il de,; t sa!(t'S lhérnpt•ttiÎ'IIII'< <•I, 1'11 Ht:ll . rul t'r<•U"t\ 
Ie noun•nu puit� flit •• O�lt•nchl Tlwnnnl " e•1. f .. hmnl nu ron·•.c-t• 
de IJhmkt•JII)4·rglw. 011 ·' fll'll:-<iiÎI :-i pc·u. qu•· :-:.un t•mpl m·c.•uwr�l 
•nt•mt• �!Ril Jll"I'IIU. 
:\1. h• hol1n.!'n1f':'ll't• J'nuw�-1:.  :'t' l'ilJlJWii ÎI Jllllll"lilllf r111·f hit•ll 
1111 fllht• tl'oil jajJij..::-:aif lllll' u rouh•Înfjto •' iiii(UIII' tlt• laqm•IJp 
il avail palaua:l• Pllrillll. 11 �p �011\'t•nail e,::nii'IIU'IJI tlf• fa Sll\t>UI' 
p;u·tiruli(•n• rit• l'rnu t•l dt• :-;.;1 h•111pé1·ah111' nppar••IIIIIU'III e.'·lc•\ 1!e 
Jwmlunl h·� jtlllrJI\·•·:-: hin•nmlt·:-0. 
En ro:�H. 011 ��· mil ft In I'Pt"ht'ITht• dt• lil " ruult'illljt• ,. ;·, l 'inl é­
I'Ît•llr rl'un hatanleHU t•on�lruit clan:" UIH' •·utpl'i:-:e• •Iu dwmiu •lt• 
rt•r. t'lnfH'Ï� CJUÏ !'-l' ll'fll \'iiÏI mulht•llfl'li�'IUl'lll IH•.\'1.!-C. C'(':o.( t'l  
autil 10:"'; •llll' non� IH.IIIIt·� \·uir h· :.:onn•u·l •l'un luh;u:tl, tl t· 
r;:-t 111111. 4h• cliaml>lr(', rnrl hicn 1'1111:-<�·n·�- �lalllt•llll'll:.:.t'fll('lll h� 
puil� nr j;1illi::::.:<lil p lu:-; PI un prt•mit•r :-'fllltlöll!'t' nuu..: dt�lllnl h';lil 
'IIIÏI êlnil oh�lrué i1 :!·l'"'HU. 
Tnujuur:.: d'n)lt'i>:o. 1m·� rons.•ils f'l :-;ou:-; In puu�:-:..·,., i &a:i:-::-;;l lll t • ,(,• 
�on adir IMIII�IIIt'�ln·. 1'.\.tmini�lralitl t t'OIIIIIIIIIIödt• ril l'lll't'l' ,,. 
puil:;. 11 jnillil •h� 111111\'t•au clt•pui:-; h• tlëlml •In rru,j..: tl't�ulil. l .• a 
it•mptkHIIII't' tft•:.: ('iUIX ft rin afllil ISCL�, Jur:; th• lllil th•I'IIÏi•n• \'i:-;ilt•. 
i•lnil •lf" 1�.!!" Îl 10 111. ���u� I•• sol. Ellt• :.:'éll•\'t'tïl \Tai:.:..•mhlothlt·­
nlf"nt ju:::tfUÏI :.-.•·. lt•mpérHIIIrf' rnu:.:l;•ll-c• t•n ���-;. ,..... lt'"� 
�rhRn�t'� llwrmiqm•:-; t•nlrt• lo1 t•nlumw tl't•:lll öiSC't•rulnult• t•n 
monvPmPnl 1'1 lt":'" lt•n·nin� •rni l't ·l lnnl '1'nl lH' �mi Jlil!-' t-nr••re 
t'•qnililw{o�. l.r,· intlirnliou..; rrfnli•·,•:o: ,; In fmf,J,•s ... r t/u ,,,._.,,,: 
q�ofltrrmiqu,. f"lt r,., rmlroit srmbf,.", v• rrwfirmr•r. Cl'llt• ("un­
�lnlntinn t·�l ph·int• •lïnl(•na•l llitn•t• •til•' li1 JN�iliun tlt• la ,·pnue .r�an •"' id hiPn locnlisée �nlre 237 el 2.\11 m. 
'l . \ fllluT. I.•· J•lllb :uh'-1• 11 ,,,. IUau�•·Uh•·•�lw ''"" .... . , · '""'!I'',,,. 
f;,.,,,U!Iit". 1. 11. 1�...:. �lrmoin·�. 1'1'· ._W:!'iiJ). 
(=) J. c:on�. l.tron• dt gir,/n!Ji,., ltnJX{"IIt":"-. t-.:111. �1. l.."'lll�rliH. I!J!:'. 
� .\ 1\F.\IEU. 1.•• !-IIIJ: ... �II 11"0�h·tult'. �� t't�ll:-olllullon l!i'I)ICo:,!Ï•IIlt• !"-•·..:. 
J'OUik;l i:u·ilt':' f·�·lfl'l•f,.j.!'hfll•� ltld,.lf•fl"·fl•,.rPHffl. U- Ulllh't'. t1" I�•. l!ct:'. 
tt:--h•mlt•1. 
a �· 
.,_ 
.. . 
·. 
La \·oici: 
Geile anal) ;<> esl inlerJ!n'lée, incomplèle el il est impo;sihle 
de lo dé&inlé.�rer . 
Dans Ie lrayoil de J.-8. ,\ndré sur les eaux Rlimenlaires ('), 
on trouve d'nulrcs ren:-ci�memenls : 
Rt'>sitfu (l'�vapnr;tli«m 
Dur ,•l \· tnlnll' ... 
SO' 
Cl 
5,5(](1 gr. par lilre. 
�o:J· rranç�tis. 
-o,C<.O �r. pnr li lre. 
z.:x;n 
Le!' ren�i.R"tU>m�ul� r·Piatir� au chlore el A Sa' sonl déduils 
rle l'ann ly::.e de Uryepoundl, ainsi que l'on pt"ut s'en con\'oin cr c, 
mai� c·e�t. k pense, HU ehimisle Van drn Berghe fiUe l'on doit 
rteux dett"rminalions impotlanles: celle du ré�idu d'évapora­
lion el c••lle tie lo olurelé lolale. 
On se rnppellera qne e'esl en l9'l5 fJUe j'ai commenré H parler 
<lto IR zonP de surf.lllurt> du Grnnd Courant arlésien ('0 co mmcn­
lanl ''"' ré>ullnl< de l'onalyse dt>• enux du puils de Bnilleul 
rF'1-:mreJ r•). 
En Ut ...�. jP pound5 démon lrt"r, grolre aux anal yses de Drye­
poun<ll •·I de \'u n oh·n Berghe, qu'lt. Blankenherghe les phéno­
mè-nes de sur.-alun:o orlrclnient au5si la nnpJX> landénienne {'). 
�ous allons voir plus loin 'lilt' cette nHirmation .!'e con rir me . 
En aot'll HJ:J."'. i1 IIIH demunth.·, un premi l''' êchnnlill(•ll (feau 
nw ful expédië d j"Pn ronria i I' analyse it �I. )leunil'r, tie 
8aini-Ghi�lain. C t>ll t• nnnl:ose !;On11m1ire, mni� ll'è-s hi('n rnile. 
a rlonné le5 ré�ullul� sui vnn ts : 
fit�sidu sf"r ;, Htï" ... 
Dnre>lé lulrlll' . . . ••. 
Dure>h� rx·r man•·nl•· 
Durello le>mpomi••··· 
.-\lca linilé en CIIGO' 
Chlnre en Cl .. . 
Sulfnle,; en SO·' ... 
Chaux en CRO 
rt.i1UOO ,.rr. Jl31' liln·. 
:..'7" fronr,ais. 
u· 
lW' 
0 • ..\ï:.CI 1{r. p;n- llltt", 
:!,57011 
0.� ... "«1 
!1.05.11 
Magné>ie en \!gO . . n.n:�\:1 
.-\gr�ssivilé pur nlrnlinilé : Cn.co� m,i.1'tü- 0.4.7fl) ,- O,(ll(t. 
. ..\�n>!"�i\·itê pur durl'lé : Cuco� (:._.opo- 27•1 x 0,01 = 0,020. 
Anunouiaqut·... prl·�ncfi' nPitfi'. 
Nilrih·s lrRres. 
NitmLP.s .. . néanl. 
Mnti�n·s or�:wni•pu·s. O,l:l(l �r. par liln•. 
�lalién•l"o or�Rniqm·!' Pn oxy.d.•m•. o.nnr.:):-, 
\·nki romnwnt jïull:'rp•·i>ll' lt"� r-é�ullals ci-fle�sus: 
La pré::-encr nt'lt e d'ammoninque ('I l"exislence de lr;u't':o de 
nilriiP5 inrliquni('nl que lt's tulm�t·s n'élaipnl fHt:\ t•uro•·e, au 
mom('nl dt• In prif.t! d'éduwlillon. c:ompll·l..-rnf'nl puririés �le:.-t 
matil!-re� orlimniftUPS qu'ilo" �upp(•rlaif'nl U\'ltnl �·I IJel dunl lt> 
eutnl{t' •Iu puils. Ct"s rnnliëres orRRniquPS npparni�t'nit•nt fl'nil­
l�ur� pnr H.!'i'1 mgr. f'n o:t�,lf�m� ou I3U ln,lfr. f'n rnatièr('� or,lla­
niiJU�. 
: .. · 
. ; 
., 
�·-
' . 
30 {:'uite) 
F.llalot 1n3 
Lo puita art�uicn creu�d en 1887 po�r la villo de �lanken-
berr;he e:l actuell�ment complotoment a!Jan<!onné. 
A l•�mpl�cemcnt de ce puitc on ne volt qu•une naro d'oau 
otc.gnolote. . ·  
Getto ��re ent <!ivi�ée en <!Qux �arliuo �ar u�c �ocienoe 
C:ieue on terro. 
11 e::; t p1·otabl!.! quo:? ce :;:u i t:l j<;. t J J i .1:tant �u e�•,ut oot 
(;.Ctuollomcnt cornplètern�nt eooablû. 
\ 
-� 
ö8nJ.OII \III:IIIV'•""D .. ,�_- "' 
•• �.� f ·
de �elg1que 
�f) (suite) J'.D:BLECOURT·· Bulletin de la Sooiét& belgede Gé
ologie,etoè·S;· .. ·. 
19381tome 481faac.3,�p.�80-�89. .: 
Communieallons des membres : 
Sur la eompoaition chimique des eaux du puih artMien de Blankenberghe, 
r-.n J. IJE(.F.COl'Ul". 
,,.. j>nib urlë::icn ,,,. Blankènl!t.•rghc n �lé exéwltl. c.n 111.'17, 
par nu . .,.; r·•u•fr\•re-:-;; Jlk.'l;;;. ·I l.;u•t:· Ft•rê i\ inj•"Clion. il u •·cncon ... 
1.,; '" l�•u•léni•·n l1 �:17 m. d n élé lenniml ''�"� c�l éiJ\ "' l\ 
:.?·\� m. :\ _ I\ u lul n. duttn� mw tl(t:<ription ���:". 1f'rntins tr1\\'e�s 
•1ui m;·•·i1ni,•nt •l"•'ln• �\'Ul" i• tn hwur dt� fKit� nouvenu. 
"t. 
J. CoriU?Itu•uptrfot' a\·.-.: ptu:-0 tlt• t;tl:"•ll. jt• t•nti!'. la t.'tJUJW ti�mnée 
ri-d�::..fl\15 f:') : 
llt•ltM.·t·rw 
l'léi:oh�·\!om· 
l'nni::.élil·n 
Ypn!�il'll: 
.\1-,..:ih• �.ahh•u:-.•· 
. \n:ih· )'111"l' • 
l..;uul�IIÎt'll: �ahlt• fiu hl.uwh;iht• 1"''11 
J!laul'ouif\•n· ., 
dt• 
... 
<J,l�' ia t;,0\1 m. 
t\,001 i< �.00 m. 
de :�;.oo i• t;ll.<(l m. 
tlt• lj.ll,('ll  it I:!:!.IIU 111. 
th• 1:!:!.1111 it :!:li.(.tC'I 11\. 
1.-�,.��-\·nlid pPIIf" t111�t,<.. ,.�, •h• �t\'ulr qm• h� hm1cr a �t hit·n
 
lul�· :111 uu•\'t'l1 .rmw r•,1nmh' trfaurlu ..• '-'' 
fJth: h·:-:: t'iHl� ·�·��ui 
jr1illi •1n'n purhr '''" la t'ttllft•ll1r•· dt•.: :-.,lth·:O. fm- t•nmpn ... t•u
lf\" 
:,":(� d :!.f!'( 111. C'�1;ei1 tlt•Hr h.• rnurnul lawK
•ui,•ll t.•l 1ui :'\'ttl •tUÎ 
nliuh·nlnil h· ft•rtt,!:'•'• t..., h•illt"!ralnn· au jailli ... �t•lnC·tll \:tait 
•ll� 
:_"tl"'. 1-:lll· uuliquait u u •h·�n; �:.:OultwniiÏIIIh'. lr
f•.: lt.l:o-. tnul t'HI 
"'"" ,,
,. ���·� -� �:;;, -···1: ·�·· - :•t � :!1.11 '"· 
t:u rai ... . n d�· la t'Hil\1�·=-ilinn rhimiqth' �tt· :"-t'':' �.-nu�. lt.· !•U
il� 
•I•· Hhml..t·llh•·•·�lw. ,.,.mnw tt'ailh·nr:O- n·lu
i ,ftl:-:h•t•d··· fnl 1<•11!.!­
h·mp:O- inulill.:t_'·. C··rlain jour. Pil �
lllll!t':l il r.·mplni dr• l"t•all 
ti"O:th'llfh• f1 tll•,:ö 11�\Ct':i tlu'•rïi)H'IItÎ'IIII':O: t•l. 1'11 Hr.U. fut 
t'rl'll::.é 
lt• ltoun·aH pull� dil .. t l..:.h·n·l�· Tht·nn:tl .. :' . •..tuanl au
 ft•ntt:'•.' 
•lt� 1\lank•·nb·rch•·� ••H v Jwn-;lil ..:.i p•·n. 'I'''' ..:pu •·tllpl
<ll't'llll'111 
'!�t"'..IIW élttil )lt'l'tlU. 
:\1. h• hotii"!!11W..:.h·•· l'auw•·l .. �· rappt
•lait 1"'"''111111 forl l•it·ll 
1111 lubt• tl'oil jaiJii.:.-.ail Uilt.' .. fullh•iu
tjt• autnur dt• la•pwlle 
il il\'ail paliun:\• •·nfan1. 11 �· .:"'•un·nail 
t:"c<�h·uu-nt •I•• ''' ::..an·ur 
pm·lit•ulii·n· ,,,. r, ...... t•l .,,. �u lt•mJlêl'ilhll't' il)'f'öll"t•lllllh'lll t�k
n:c 
p(•nfi:ml h·.o jnuro\·•·:Oo hÎ\t;runl•·::. 
En l!t:,..i, un fot� mil ü 1�1 r•, .. ·ltl'l"��'ht• dt• la .. fouh·mljt• " ;'a IÏ11Il·
· 
rit•llt' tl"llll bal:'\nh·nll c·uu·dru\1 •lau:: 1111'' 
•·mpri�· •ltl dwnlin ol,· 
f,•r. l'lllpriA' •lUi :o-e• {1'1111\':111 mnlh�·llrt
'll:'-t'l11f'lll IW\'t.'l'. C·C'�I t'll 
<IOÎII ltf.�; q��t• IHIIH pl1111t':-" \'1111' lt• :"-IIIUHl
t•l tl'\111 !Uitil!:('. tlt• 
I';� mm. •h• tliinul·lrt•. ft•rl hit•ll t·nn..:.c•t"n�·. :\la
llh·llt•'tl:""t'IIIC"III I(• 
1'11il� nr jaiiiÎ:O-:O-ail 1'111� t•l 1111 tll.,'tltÎ•·r :O-·on
da!:•· unn.: l,t.•ntttnhail 
'IIIÏI l•lnil PI•:O-II'Ui• f1 :..'i'"'4ill. 
Toujnnr:-0 d';tpli·..:. mt·:: rott�·il::. t•l ::oll:: l;a tH.•ll��·
·· a::i-...:ault· dt• 
:0:.1111 al'tif 1Mtiii'CI1h'..:!n• . r.\tlmilli:O-II'iiiÎIIII t'n
1111111111alt• ril t'lll't'l' ll' 
puit�. 11 jaillil ·h· 111•11\t'illl rh•pui..: lt· fll•hul 
tlll mni.: tl'i!uÜI. t..a 
'''IIIJ'èna111tt' d··� t•aux i1 fi11 ;t••lll Ht:t."". lnr:=. tl
t· nm tkrnii·r··· \'i..:.il••. 
i•l:til th• 1:'(.:' · it tn 111. :""1111 ... h• f-4"1. Ellt· :O
·�It•n•r•• n·:IÎ:-Ot•ml•l<�hlt•­
nwnl ju::•tu·a :.'lt .. . l•·mt�rnturf' run::lall··· •·11 ���-;. t'<lr 
lt>:=. 
1-•·hRnl!t•::. tlu·rmi•tllt'"" •·nlrt• lii t•olt�mtt• •l
't•au ;t::.t't•n•lauh• l'll 
n•onn•nwnl ••I Jt· .. lt·rrailt:i' •JUÎ l
't•tth•lll't'lll 11•'':-"''''' 1\tt� t.·ru·c·r� 
4,�•tni1ihn':,:;. 1., .• f,,,f,r•IIUm\ ,,.,,";, .,., ,; ''' ,,,,/d,. . ., .  du _,,
.�1,,; 
,l;ntlu·rmiftm' ,.,. ,..,., ..-,",,"i( ,,•mM�·td ,,. I'•IJ•/frm,.r. t:t•H•• ("tm
• 
:1.11AIIo,:.L:;t��·i� •l"jnl•':r•'l ��'1n''' •lU•' 1 .... , ... .. ili·�n •h• Iu \'t'UIIt,.' 
·' ". ,"' 
.. �::" 
· .. -
' . 
•' 
l", "': 
· .. 
I PUNTENKAART I 
I KAARTBLAD 5/5 ] 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 5/5 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bij lagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1 .  het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voorm a lige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat  de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART l aat toe de l igging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST 1 
TOPK �G�IDW�-----------------------
SS 8000 Brugge 
SS 8000 Brugge 
SS 8000 Brugge 
N 
De Fever Wasserij 
Z . A. M. 
Z . A. M .  
VNR 
5SS 144S 
SSS 1446 
SSS 1447 
WL 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
LIJST 2 
TOPK �N�------------------------------------------
55  De Fever Wasserij 
55 Z . A.M.  
55 Z . A. M. 
VNR 
558 1445 
558 1446 
558 1447 
GEMP 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
WL 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
LIJST 3 
TOPK VNR ----
55 558 1445 
SS SSS 1446 
55 558 1447 
N 
De Fever Wasserij 
Z . A. M. 
Z . A. M. 
GEMP 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
WL 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
LIJST 4 
TOPK WL ------------------------
55 Landenlaan 
55 Landenlaan 
55 Landenlaan 
GEMP 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
N 
De Fever Wasserij 
Z . A. M .  
Z . A. M .  
VNR 
55S l445 
55S l446 
55S l447 
A FKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarch ief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boor diepte 
J aartal van uit-
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho  
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische D ienst 
duidt op onzeker gegeven 
( z ie ook rubriek debiet) 
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkeli jk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het sti jgh oogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is  
diepte van het sti jghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is  
debi et bij  put proef 
[ STEEK KAARTEN 
1 8 000 BRUGGE  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
55 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======�================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
55S 1445 
1 1W2 10 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
De  Fever Wasserij 
Baron Marelaan 153  
8000 Brugge 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Baron Marelaan 
8000 Brugge 
Wes t-Vl . 
3 1005 
De Fever 
050/ 544085 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  55 
Geologische kaart nummer : 1 1W 
Lambertkoördinaten : X = 67585 
y �= 224425 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
153  
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in b ij lage : j a  
5 5 S 1 445 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
55  Landeniaan 55S 1445 
p · u T I N F 0 R M A T  I E  (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 2 5 1  
Diameter verbuiz ing (mm) : 150 - 108 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 250 
Lengte filter (m) : 3 
Diameter f ilter (mm) : 100 
Capac iteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 8 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot p eilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 949 
Putboorder : Van Rille 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : ( 1 2 )  m3 /h 
Werkingsduur : h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
( 20) m3 / d  ( 3200)  3000 
h/w 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
55  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Daturn rnonsternarne : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige rnonsternarnedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22-5-86 . 
22-5-86 
55S 1445 
55S 1445Z 
? 
Plaats van de mons tername ( 1 986) : uit leiding in was s erij . 
55S 1445 
5 581445 
PL . H.C:IST r iJl ;;�.,. Aardkundige Di enat 
TBD Belgill . 
N r .  2 1 0  ( IV ) . GETUB�.t:: lillE PUT 
uitgevoerd t e  
:l t;.::JIRUu G .:;  b i J  
d e  • o.e e er i j  .IJ� 
p.,.y r; n , D aron d e  
.O:&ere1aan, door 
J. r ,  V .. I� III LL.,;, 
Y6Il ST-nl':1HU::l 
bij  BxUG G .r,; ,  
Topogr&.:t'i acbe ligging opgetekend d o o r  CL . .  .c:;.;s.,;jj., willy 
u e  ;?t:S J u l i  1�4 9 .  
G E � � grond e t � en ver z um el d . 
J.&.r.vung d e r  werken J Sept embor 1 ':14 9 .  
�oringewe tnod e 1 m e t  1ne poe1 1ng . 
Opeenvolgende d i am e t ers J lüt:S mw .  
A �d d er pomp 1 P1�t on pomp • 
.IJiepte Vün he t w�ter J vl o ei ende pu t ,  m e t  een d e bi e t  
van 1 � . uvo l i t e rs p e r  uur . 
Bened e rena e hoog t e  vun d e  b e�une grond, boven d e  
z e esp1e�e1 1 + 4 .  
Totale d i e p t e  1 2 5 1  m .  
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
55 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = = = = = � = = = = = = = = = = =  
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
55S 1446 
1 1W154 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Z . A. M .  
Marcus Gerards traat 1 2  
8000 Brugge 
West-Vl . 
3 1005 
Aantal putt en : 2 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  55 
Geologische kaart nummer :  1 1W 
Lambertkoördinaten : X = 68410  
y = 224 1 60 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
55S 1446 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
55 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 288 
Diameter verbuizing (mm) :  280 
Diepte onderkant V·erbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot p eilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 965 
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M.  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
5 5 S 1446 
3 / .  m J 
h/j 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
55 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=====·=====-=========================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : j a  
Datum monstername : 1 9 8 1  
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 965  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest 22-5-86 . 
55S 1 446 
Het vleesbedrij f Z . A. M .  bes taat ca.  2 j aar niet meer . Op d ie plaats 
bevinden z ich twee transportbedrij ven ( De Bock Kieldrecht en Brit 
European Transport) .  Beide bedrij ven z ij n  niet' op de hoogte van het 
bes taan van de boorputten . 
Puttest 1 965 : ho = 0 , 3  m 
h 34 , 3  m Spec . Cap . = 1 4 m2 /dag 
Q = 20 m3 /h 
Nr . 1 5 4  ( IV )  
uitgevoerd t e  Ze ebrugge 
b i j  àe vl eeswa_r:enfabri ek 
"DE Z.AM" 
door àe N .V . SMET ui t De ssel 
Datum juni 1 965 
Topographi s che li�� ing op-
getekend door W .  CLAESSENS de 1 5 . 6 . 1 965 
Grondstalen verzameld door de boormee ster 
Bor ingsrnethode : met inspeeling 
Opeenvolgende doormeters : 280 mm 
Grondwaterstanden : voor de �erste maal waargenomen : 
bij rusts tand 0 , 30 m 
met een debiet van 20 .000 
Hoogte van het maaiv eld 3 
Totale diepte . 288 m 
; tijdens het pompen 
1/u 
34 ; 30 
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Volg­
nwn."Tler .  
1 - 2  
3 
4- 1 3  
1 4- 2 1  
22-28 
..?.2 
11-32 
3 3-].1 
AARD DER GRONDI.A.GEN 
Leemachtig gri j z e l e em - plantenre sten 
Gri j ze leem - geen kalk 
Gri j sbrui n to t grij sgroenachtig zandige l e em 
bleek gri·j sgroen tamelijk fi j n  zand 
Gri j sbruinachtig tameli jk gro f zand , wat schel pgrui s 
i dem met talri jke stukken kalkzandsteen ( Ledi aan ? )  
enkele keien - o s trea 
gri j sgroen zand me t diverse keien ( z andstenen , vuur stenen 
fo sfaatcontrati e s  pyri e t  concre ti e s )  tanden ,  O stre a ,  enkel e  
zeer gro te Nummuli eten ( N .  Laevigatu s ? e n  N . Pl anul atu s )  
Gri j sgroen zand m e t  ve el schel pengrui s enkele kl eine • 
mdlu sken ( fauna van de zanden van Aal ter ? )  Num . pl anul atua 
id schelpenri jk ( kl eine mollu sken , Di trupa , Nummul i e ten)  
talri jke zand ste enbrokken (kalkri jk) 
35-36 idem enkele gro t e  N. Pl andatus 
3 7-38 idem veel mi nder zandsteenbro�en 
3 9-40 - fi j n  zand , i e t s  groener , minder schelpgruw 
4 1-44 zeer fi j n  groen zand , met zeer fi j n  s chelpgrui s  
45-46 idem 
47-48 Idem 
49-2Q-5 1 -52 Gro en zeer fi j n  zand met  wat schelpgrui s ligni e tbrokj e s  
5 3-22 groen zeer fi jn  zand , wat fi jn s chelpgrui s 
56-50 Idem 
6 1-..§2_ Idem 
66-70 Idem 
Ti1-.12. I dem 
7 6-80 Idem , zeer fi j n  vergrui sd k.alkri jke zandsteen 
8 1-85 Id,  kl eihoudend 
8 6-90 
Diepte 
m .  
2 . 00 
3 .00 
1 3 .00 
2 1 . 00 
28 . 00 
30 . 00 
3 2 . 00 
34 . 00 
36 . 00 
38 . oo 
40 . 00 
44 . 00 
46 .00 
48 .00 
5 2 . 00 
55 .00 
65 .00 
70 . 00 
75 . 00 
80 .00 
8 5 . 00 
90 .00 
PLA.:.'i..T n.EI ST 1 1W . . 
A.� ... �DK.Lnwi GE D!EN'ST "V J.J� :aEtGIE 
M. GULINCK 
9 1-.22. 
06- i00 /
1 0 1- 1 05 
106- 101 
1 08 
109- 1 îO 
ze er fi j n  gro en z and , kl eihoudend , nog z and s t e engru i s  
kl eihou. dend ' 
i dem 
Idem ligni e tbrokj e s  
I dem meer kl e ihoudend 
Gro en fi j n zand , s terk kl e ihoud end 
gro ene kl ei 
1 1 1-254 Geen s tal en 
� 26 1 
26 1-264 
1 65-270 ) 
27 1-273 ) 
274-275 
276-280 
28 1-
28 7-288 
wi tgr i j s kw ar t sig z and , tamel i j k fi j n  
bruingri j s achtig z and 
Donkergrij s s t erk kl eihoudend z and - schelpgrui s 
Gri j s  z e er fi j n  glimmerri jk z and 
I dem � � sterk kl eihoudend , z e� gl i mm erri jk , zeer fi j n  z and 
.AARDKUNDI GE VERKLARING : M .  GULIKCK ,  8 . 3 . 1 966  
Kw ar t ai r  : 0 - 30 .00 
I epari aan l . s .  : 30 $00 - 1 10 . 00 
Boven l and ani aan : 255 -288 
Vo lgen s het ver sl ag van d e  boorm e e s ter zou d e  basi s van he t I e pari aan 
( top van de Landeni aan s e  z anden ) op 253 , 50 komen - ( , 1  - 250 , 50 )  
95 .00 
1 00 . 00� 
105 .00 
107 .00 
1 08 
1 1 0 
2 6 ;  
264 
273 
275 
280 
288 
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M I N I ST E R I E  V A N  E C O N O M I S C HE ZAKEN  
·Mi j n we z e n 
, T ho n i s s e nl e a n  1 8  
3 5 0 0  H A S S t LT 
\ I 0 •  'l j I 
. .. · . 
G e a c h t e  H e r e n , ·. . ·�· 
, ,  
·. 
, '  
, B E T R E F T  b Ó o r p u t  - m e a n d ef i j k s e  p e i l m e t i n g e n  o v e r  . . . 1 9 B O  .• · 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
55  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========-============= 
Voorlopig nummer : 5 5 S 1 447  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Z . A. M .  
Marcus Gerardstraat 12  
8000 Brugge 
West-Vl . 
3 1 005 
Aantal putten : 2 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  55  
Geologis che kaart nummer : 1 1W 
Lambertkoördinaten : X = 68330 
y = 224 195  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z l  : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
5 5 S 1447  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
55  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 2 7 2  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 256 , 75 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 269 , 1 5 
Lengt e  f ilter (m) : 1 8  
Diameter f ilter (mm) :  1 15 
C apaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m�mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 974  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetihgenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
5 5 S 1 447  
3
, . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
55  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===========·=-===-== ·= =-========,========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1 9 7 4 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monst ernamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 974 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 1 1 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 22-5-8 6 .  
5 5 S 1 447  
Het vleesbedrij f Z . A . M .  bestaat ca .  2 j aar niet meer . Nu  bevinden zich 
daar twee transportbedrij ven (De Bock Kieldrecht en Brit European 
Transport ) .  Beide bedrij ven z ij n  niet op de hoogte van het bestaan van 
de boorputten .  
Puttes t 1 974  : h o  = 3 , 6  m 
h = 52 , 1 5 m Spec . C ap .  = 1 1 , 6  m2 / dag . 
Q = 23 , 5  m3 /h 
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I PUNTENKAART I 
I KAARTBLAD 5/6 I 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 5/6 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bij lagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
l .  het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR);  
4. de watervoerende laag (WL).  
In de LIJSTEN 2,  3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N) ,  
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal  opmerkingen. 
De PUNTENKAART l aat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
I . LIJST 1 
TOPK GEMP ----------------------------
56 8300 Knokke 
56 8300 Knokke 
56 8340 Damme 
N 
B . G . D .  
Compagnie Immobilière 
Kepm 
VNR 
56S l450 
56S l448 
56S 1449 
WL 
Sokkel 
Sokkel 
Landeniaan 
I LIJST  2 
TOPK �N--------------------------------------------
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RUBRIEK 
Boorarchief  B.G. D. 
Capaci teit  pomp of 
compressor 
Totale boor diepte 
J aartal van u i t­
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G. D. 
( 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of  w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geolog ische D ienst 
duidt op onzeker gegeven 
(z ie ook rubriek debiet )  
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkel ijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wameer de pu t buiten 
gebruik is 
diepte van het sti jghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt)  
wanneer de put in gebruik is 
debiet b ij putproef 
ST E EKKAART EN 
I 8300 KNOKKE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
56  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
56S 1448 
1 1E48 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat . nr . :  
Gemeente : 
S traat . nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Compagnie Immobilière 
8300 Knokke 
Wes t-Vl . 
3 1034 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 56 
Geologische kaart nummer : 1 1E 
Lambertkoördinaten : X = 7 6600 
y = 228050 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 10 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging . in bij lage : nee 
568 1 448 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
56  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 455 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 12  
Putboorder : Soc . de Rech . Hydrol 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrijving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd �oor : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
5 6 S 1 448 
3
; . m J
h/j 
• 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
56 Sokkel 568 1 448  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
56 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
56S 1 450 
1 1E l 38 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
B . G. D .  
Jennerstraat 1 3  
1 040 Brussel 
8300 Knokke 
Wes t-Vl . 
3 1043 
2.  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  56 
Geologische kaart nummer : 1 1E 
Lambertkoördinaten : X = 7 8 7 7 6  
y = 226370  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 4 , 9 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
56S 1450 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
56  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 444 , 9  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 98 1  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : · 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
5 6 S 1450 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
56  Sokkel 5 6 S l 45 0  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
W E ST KAPELLE 1 1  E - 138 ( l i d  
Boring 8 1  te KNOKKE .  
\__ 
N 
.h' A Z  E G  R R..S P<J L D E,t:? . 
0 
W EST KAPELLE 1 1  E - 138 ( l id )  
.x : 78. 1/Ó 
J : 2Z6 . .Jf0 
� : � .Y, 91 ('fnG.t>.l��lt!J 
\Jl 
0"\ 
(/) � 
_):::" 
\Jl 
0 
. . . I 
- light gre'Y ye\ low mm to fine sand with she llf ragments ( 0-6 ) 
- fine alternat ion of clay and fine grey sand ( !.  every cm) ( 6 - 1 2 )  
mm 1 sand (at the toQ.) to 1/2 coors e sand (at theo base) with c a ytayers ( 1 2 - 2U) · 
grey mm sand alternaled with  5 -1 0 c m  t h ick  c lay layers ( 20 - 25 ) 
between 22.80 .., 2 3.45 : s i lt y  c lay 
- dar-k g rey mm sand with s h el l frag men ts ( 2 5 - 30 )  greengr ay sandy c lay ( 30 - 33 ) .  
g reen g �ay f ine c layey sçm d ( 3  3 -36)  
alternat 1 0n of c lay an d fme sand ( 36 -37 )  
greygreen c lay ( 37-48 ) 
green f i n e  c l ayey sand ( 48 - 5 0 )  
- green g rey heavy clay with g lauc onite a t  t he base ( 50-66 ) 
- very sandy green clay wi�h (much) glau5=onite ( 66 - 71, 5 )  
- greygreen f ine to v e ry r i ne c layey sand w i th glau c o n ite, 
an d shel.l f r a qm e nts + nummu l ites + m o l usks ( 7 1 , 5 - 74 )  
- sandStone w1th :;and (74 - 7� ) 
greygr een blue fine to very fine clayey sand with g lauconi t e, 
ca\careous sandstone, she\\s and di trupa' s ( 7 9  - 105) 
- darkgreen laminat ed fine sand v.i it h  glaucon i t e  and claylami nae ( 105 - 1 10 )  
greygreen fine c layey sand (w i th stone layers and g lauconi te)  and 
ctay laminae ( 1 1 0  - 11 6 )  
b qd lv sorted qre;eny q rey sond with qlauco n i t e  and clay lam inae 
( t owar d s  t hë bas� the sand b ecö"m e s  f iner, at t he top : sands�one) ( 1 1 6 - 1 24 )  
- g rey s i l ty clay with many stonelaye rs ( 1 24. - 1 3 2 ) 
greengrey fine, very clay ey so
.
nd with gla ucon ite ( 1 32 - 13 3 )  
homogef'le greengrey hé<lvey clay I 1 33 - 135.) 
al tern. of  f ine g reen sand with clay làm1nae (13 5  -1 36) 
f i ne green sa n a  w i t h  \ess c l a y tam•nae ( 13 6 - 138) 
otternat ion of claylayers w i t h  fine sand (wi th  stone\ayers) ( 1 38 -144 ) .  
- g re e n grey h eav y c l ay (som etimes b recc ioted ) with silt spots, 
silt Iomeiia and pyriet ( 1 44 -283 ) 
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- s il t y  c l oy ( 283 - 288 ) 
2 90 r }> z 0 fT1 
- l i g h t grey to dor k g rey - f ine sond "Ni th p eo t d ebris ( 288 - 297 ) 
300 z 
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310 
- silty c loy wi t h  severo\ s h e\ lf rogment zon es (?!37 - 303) 
- c ompac t fos s i l lev e l  (303 ) 
- alt ernot ion of fine cloy e y  s a nd w i t h s i lt y  cloy (303 - 308) 
- pole c loyey sond at tne base laminae of fine sand and clay (308 - 311 )  
, 
320 
- pure w h i t e  c ha l k  w i lh fossi ls ( lower half endurated ) (311 -428 ) 
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- cha l k  with black (p hosphate) n odu le s with a "green sand" sand ­
ston e at the bas e ( 428 -432, 05) 
- 'V  soft greengrey wea t hered shate ( 432,0 5 - 4 3 2, 70 ) 
- A soft g reengrey state ( 4 32, 70 - . . . . ) 
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U i rvo e ringsplaat s :  KNmKKE 
�.:-
. 
.Bo ring nr . 1 1 .  
Ontname di epte z 
OOOm. -· oosm 
005 0 1 7  
0 1 7 0 2 6  
0 2 6  03 1 r-
0 3 1  0 3 3  
033  049  
0 49 0 64 
0 64 �7 4  
074· 07 6 
07 6 079 
07 9 08 1 
08 1 095 
095 1 00 
1 00 1 0 1  
1 0 1  1 0 2  
0 1 2  1 0 3  
1 03 1 04 
1 04 1 05 
1 05 1 0 6  
1 0 6  1 07 
1 07 1 08 
1 08 1 09 
1 09 1 1 0 
1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 2 
1 1 2 1 1 3 
1 1 3 1 1 4 
1 1 4 1 1 5 
1 1 5 1 1  6 
Re sultaten ge s tok e n b amo n s t e ring van m .  t o t m .  diepte . 
= = = = = =====�============== =========== ===��=======�==== === =======2 
Lengte s taal . Be s chri j ving grondlage n ;  G e s token zond e r  ond e r­
b reking . 
5 , 00 b ruin gro f zand + s chelpen 
1 , oo gri j s  zand + echelpen j a  
1 , oo gri j s  zand j a  
5 , 00 s chelpen me t gro f zand 90% schelpen 
o ,  50 ve t zand + s chelpen 50% 
1 , oo gri j ze kl e i  j a  
1 , oo gri j z e kl e i  j a  
1 ,,00 gro ene kl e i  j a  
o% s t e en me t zand , \ 
\ i '  
80� s t e en me t zand 
1 , oo ye t zand me t stene n) j a 
1 , oo gro en vet zand lf:a 
1 ' 00 me t s chelp en 
Zand s t e en . me t schelpen 
0 , 50 zand s t e en 
o , oo ---------
1 , OOin gro en ve t zand j a  
t, oo · gro en ve t zand " 
1 , oo 11 11 
1 ' 00 " 11 
1 , oo . 11 " 
1 ,  00 11 tl 
1 ,  00 11 tl 
1 , oo 11 11 
1 , oo tl " 
1 , oo " " 
1 , 00 11 " 
1 , oo " " 
1 ' 00 " " 
- Opme rkinge n .  
stalen i n  zak j e s c 
All e s  no rmaal 
me t s ch o e n  98mm . 
ge en s taal . ---------
me t schoen 9 6m.m. 
me t schoen 9 6mm. 
me t schoen 9 6mm . 
afho ren zond e r  re -
sá::).. taa t .  
afho ren me t ro ckbj 
s te ekapparaat s tu� 
no rmaal 
s tukken 
50% geluk t  
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Beve a tigingenumme r z  232Ó/g··. 28.24/2 Opdrachtgeve r r  Belgi s che Ge ol o gi s che Di ens t .  
Ui rvo e ringapl aat a : KNmKKE 
Bo ring n r .  r 1 .  
• 
Re sultaten g e s token b emons te ring van m. t o t  m .  diepte . 
= = = = = = = = = == = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = =�== = = = = � = = = = s = � = =====:=• 
On tname d i e p t e z L engte s taal . B e s chri j ving grondlage n ;  Ge s token z o nd e r  ond e r- -
b reking . 
1 1 6m .  1 1 7m .  80% zand e te en 
1 1 7 1 1 8. 1 , OOm gro e n  grof zand j a  
1 1 8 1 1 9 1 , oo 11 11 
1 1 9 1 20 ,.. 1 , oo 11 11 
1 20 1 2 1 1 ,.oo 1 1  1 1  
1 2 1 1 22 1 , oo 11 " 
1 22 1 23 1 ,  00 " " 
1 2� 1 24 1 , oo 11 
1 24 1 25 1 , oo gro ene hard e kl ii + zand 
1 25 1 2 6 1 ' 00 " 
1 2 6 1 27 1 ' 00 11 
1 27 1 28 1 ' 60 11 
1 28 - 1 29 1 ' 00 11 
1 29 1 30 1 , oo " 
1 30 1 3 1 1 , oo 11 
1 3 1 1 3 2 1 , oo " 
1 32 1 3 3 1 , oo " 
1 33 1 34 1 , oo - " 
1 34 1 35 1 , 00 " 
1 35 1 3 6 1 , 00 " " 
1 3 6  1 37 - 1 , oo " " 
1 37 ,  1 38 f, oo . " " 
1 38 1 3 9 1 , 00 " " 
1 39 1 40 1 , oo groe n  hard e kl e i  11 
1 40 1 4 1 1 ,  00 11 " 
1 4 1 1 4 2  1 , oo " " 
1 42 1 4 3 1 ,  00 11 11 
1 4 3 1 4 4 1 ,  00 11 11 
1 44 1 4 5  1 , oo " " 
Opme rkinge n .  
ge en s taal 
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\.J1 
0 
11 
" 
11 
" 
11 
11 
--- · ---------:-------..,.".. 
���r.�-.� .... --
O p d rachtgeve r •  Belgi s ch e G e o l ogis che Di ens t .  
U i rvo e ri ngep l aat a :  KNmKKE 
:Bo ring nr . 1 1 .  
Beve e tiginganumme r &  2320/9 . 2824/2 _"' _ ___ .. _ ... -·-·-H · �  - -- • 
Re sultaten g e s token bemons t e ring van m. tot m. diepte . 
Ontname d i e p t e a Lengte s taal . Be s ch ri j ving grondlag e n ;  Ge s toke n  z o nd e r  ond e r- Opme rk ingen .  
b reking . 
1 45m 1 4 6m.  1 , OOm gro ene harde kl e i  j a  1 00% geldt 
1 4 6 1 4T 1 , oo " 11 " 
1 47 1 48 1 , oo " " .. " 
1 48 1 49 1 , oo " " 11 
1 49 1 50 1 , oo 11 " " 
L o ui s  Blockx s tal en me egenomen t o t  1 50m . 
1 50 1 5 1  1 , oo gro ene hard e kl e i  j a  tl 
1 5 1  1 5 2  1 , oo " " " 
1 5 2 1 5 3  1 , oo " " " 
1 5 3 1 5 4 1 , oo 11 " 11 
1 5 4 1 5 5 1 , oo " " 11 
1 5 5  1 5  6 1 , oo 11 " " 
1 5  6 1 57 1 , oo " 11 11  
1 57 1 5 8 1 , oo 11 " " 
1 5 8 1 5 9 1 ' 00 " 11 " 
1 5 9 1 60 1 ' 00 " " 
1 60 1 6 1 1 , oo 11 11 
lt 
" 
1 61 1 62 1 , oo lt " n 
1 62 1 63 1 ,  00 ' 11 11 " 
1 63 1 64 1 , oo " " " 
1 64 1 65 1 , oo zachte kle i ' " " 
1 65 1 6 6 1 , oo . " " " 
1 6 6 1 67 1 , oo " " 11 
1 67 1 68 1 ,  00 11 11 " 
1 68 1 69 1 , oo " 11 " 
1 69 1 70 1 , oö lt " " 
1 70 1 7 1  1 , oo 11 " " 
1 7 1  · 1 7 2  1 , oo " " 
1 7 2  1 7 3  1 , oo 11 11 
1f 
11 
V1 
0'1 
C/J 
f-' 
.c:-
V1 
0 
O p d rach tg eve r •  Belgi sche Geol ogische Di e ns t .  
U i rvo e ri ng eplaat s z KNIDKKE 
.. 
Eeve e tiging enumme r l  -23 207§:-28 24/2 _',."·--- -,.·--- -- - -- --- - · · . .  · - -
Bo ring n r .  1 1 .  
Ontname d i epte z 
1 7 3m .  1 7 4m . 
1 7 4  ' 1 7 5 -
1 7 5  1 7 6  
1 7 6  1 77 .. 
1 77 1 78 -
1 78 . 1 7 9  
1 7 9 1 80 
1 80 1 8 1  
1 8 1  1 8 2  
1 8 2 1 8 3 
1 8 3  1 8 4 
1 84 1 8 5 
1 85 1 8 6  
1 8 6  1 87 
R e s ul taten ge s token b emo n s t e ring van m .  t o t  m .  diepte . 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = � = = = = == ===2 c = � � = z = = = = = = = = == =a2 
L e ngte s taal . Be s chri j ving grondlagen ; G e s token z o nd e r ond e r­
b reking . 
1 ,  OOm . zachte kl e i j a  
1 , oo 11 " 
1 ,  00 11 " 
1 , oo " " 
1 ,  00 " " 
1 , oo 11 " 
1 , oo 11 " 
1 , oo 11 11 
1 , oo " 1 1  
1 , oo " " 
1 , oo 11 " 
1 ,  00 11 11 
1 ; 00 " 11 
1 , 00 11 11 
Opme rking e n .  
1 00% geluk t  
1 1  
" 
" 
" 
" 
" 
11 
" 
" 
11 
11 
11 
" 
1 87 1 88 o-, 9o 11 büs moe ten ui tduwe n ,  plas tiek kapo t , 60% ke rn hebben in and e re bus ge s token 
j à  1 00� 1 88 1 90 1 , oo zachte kle i  gel uk t  
1 90 1 9 1 1 , oo 11 11 " 
1 9 1 1 92 1 , oo . 11 " 
1 92 1 93 1 , oo " " 
1 93 1 94 1 , oo " 11 
1 94 1 95 1 , oo 11 " I.Jl 
1 95 1 9 6  1 , oo 11 " m (/) 
1 9 6 1 97 1 , oo 11 " I-' � 
·1 97 1 98 1 , oo 11 " I.Jl 
1 98 1 99 1 , oo 11 " 0 
1 99 200 1 , oo hard e  kle i  11  " 
200 20 1 1 , oo " " " 
20 1  20 2 1 , 00 " " " 11 
202 20 3 1 , oo - " 11 
203 204 1 , oo - " " " 
---· --·-- ---·-++-----� ....... �  ... ,-\:C: ........ iUUILOOSil_ ..... f��'m:'f � 
Opdrac h tg eve r •  Belgi s che G e o l o gi s che Die n s t .  Beve e tigingenumme r l  2)20/9:p282�·-··-- ·· . . . 
U i rvo e ring a plaat s : KNmKKE 
Bo ring nr . 1 1 .  
Re sul taten ge s tok e n  b emon s t e ring van m. to t m .  di epte . 
Ontname d i e p t e • 
20 5m . 20 6m .  
20 6 207 
207 208 -
. 208 209 . #"' 
20 9 2 1 0  
2 1 0  2 1 1 
2 1 1 2 1 2  
2 1 2 2 1 3  
2 1 3  2 1 4  
2 1 4  2 1 5  
2 1 5  2 1 !)  
2 1 6 2 1 7  
2 1 7  2 1 8  
2 1 8  2 1 9  
2 1 9  220 
220 2 2 1  
2 2 1  2 2 2 
2 2 2  223 
223 224 
224 225 
225  2 2 6  
2 2 6  2 27 
227 2 28 
228 229 
229 2 30 
230 23 1 
23 1 232  
232 2 3 3 
233 234 
= = ========� = = = = = ============ = = = = = = = = ===��==== = == = == = = = == ======az 
L engt e  s taal . Be s ch ri j ving grondlagen ;  G e s token z o nd e r  ond e r­
b reking . 
1 , OOm · 
1 ,  00 
0 , 70 
1 , oo 
1 ,  00 
1 , oo 
1 , oo 
.1 , oo 
1 , oo 
1 ' 00 
1 , oo 
1 , oo 
1 , oo 
1 , oo 
1 ' 00 
1 ' 00 
1 ' 00 
, ' 00 
1 ' 00 
1 , oo 
1 ,  qo 
1 , oo 
1 ,  00 
1 ' 00 
1 , oo 
1 , oo 
1 ,  00 
1 , oo 
1 ,  00 
hard e  klei 
11 
zachte kle i  
harde d roge kle i  
" 
" 
" 
" 
" 
" 
I e pe rs e  kl ei 
" 
" 
" 
1 1  
11 
11 ' 
11 
11 
" 
Bl o ckx L .  komen 
j a  
" 
" 
" 
" 
11 
" 
" 
" 
" 
" 
laden 
j a  
" 
" 
11 
" 
" 
" 
11 
Opme rkinge n .  
1 00% ge luk t  
" 
O ,  70m geluk t  
1 00% gelukt 
" 
" 
11 
" 
tl 
" 
" 
" 
H 
11 
11 
11 
" 
" 
11 
11 
" 
11 
Ontname d i e p te z 
2 34m 
2 3 5  
2 3 6  
2 37 
2 38 
2 3 9  
240 
24 1 
24 2 
2 4 3  
2 4 4  
2 4 5  
24 6 
247 
248 
24 9 
250 
25 1 
25 2 
25 3 
2 5 4  
2 5 5  
25 6 
257 
258 
259 
2 60 
2 6 1  
2 62 
2 63 
2 35m 
2 3 6 
2 37 � 
2 38 
2 3 9  
240 
24 1 
2 4 2  
24 3 
244 
2 4 5  
2 4 6 
2 47 
248 
249 
250 
25 1 
25 2 
25 3 
2 5 4 
2 5 5  
25 6 
257 
258 
2 5 9  
2 60  
2 6 1 
2 62 
2 63 
2 64 
Resul taten ge s token bemons t e ring van m .  t o t  m .  diepte . 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = === = = = = = = = = = = = = = = = = = = a �  
L engte s taal . Be s chri j vi ng g ro ndlag e n ;  Ge s token zond e r  ond e r­
b reking . 
· Opme rkinge n .  
1 , oom 
1 , oo 
1 , oo 
� 1 , 00 
1 , oo 
1 , 00 
1 , oo 
1 , oo 
1 , oo 
1 , oo 
1 , oo 
1 ,- oo 
1 , oo 
1 , 00 
1 , oo 
1 , oo 
1 , oo 
1 , oo 
1 , oo 
1 , oo 
1 , oo 
1 , oo . 
1 , oo 
1 , oo 
1 , oo 
1 , oo 
1 , oo 
1 , 00 
1 , oo 
1 , oo 
I ep e rs e  kl e i  
hard e �epe re e  kl e i  
" 
" 
harde i epere e  kl e i  + zand e te e n  
11 
" 
harde kl e i  
11 
11 
11 
11 
" 
11 
11 
"· 
" 
" 
ia. 
" 
11 
11 
11 
11 
11 
'7 , 00 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 e t e e n  afh o re n  in 2 fazen 
11 
11 
11 
11 
" 
11 
" 
" 
11 
" 
" 
" 
1 00% g e l uk t  
11 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
11 
" 
" 
1 1  
" 
" 
" 
" 
" 
" 
11 
11 
Vl 
(J) 
(/) I-' 
..t= 
Vl 
0 
---------------�----­·----------# b.lC_��V'"� .. ;,������,_".� ..... ..,a. ".  .. 
O p d rach tgeve r •  Be lgi s che G e o l o gi a c� e  Di. ena t .  :Seve a ti.gingenumrrie r z  23"'2o/9·�-2ä24/� · · U i rvo e ri ng e pl a at s : KNmKKE .. � .. � . . ,,._ . ..... 
.Bo ring n r .  1 1 .  
Re s ul taten g e s token b emons t e ring van m. t o t  m .  d i e pte . · 
= = = = = = ================ === ===== = = = = = = = = = = = = = =2 = = = = == = == == = = =====z 
On tname d i e p t e l L engte s taal . Be s chri j ving grondlagen ; Ge s tok e n  z o n d e r  ond e r- ·· Opme rk ingen . 
b reking . 
2 64m ·2 65m 1 , OOm hard e  kl e i  j a  1 00� geluk t  
2 65 2 6 6 1 , oo 11 " " 
2 66 2 67 - 1 , 00 " " " 
2 67 2 68 .  o ,  60 s te enachtige kl e i 11 in i fa ze n ge s token <#'" 
2 67 2 68 0 , 40 11 1 1  1 1  
2 68 2 69 1 , oo " l 11 
2 69 270 1 , oo hard e kl ei " " 
270 27 1 1 , oo 11 " " 
27 1 27 2 1 ' 00 " " " 
27 2 27 3 1 ,-oo " " 11 
27 3 27 4 1 ,  00 11 " 11 
274 275 0 , ·50 i e p e rs e  klei " mo e t e n optrekken om af te b o ren 
27 5 27 6 1 , oo 11 1 1  " 
27 6 27 7 1 ' 00 " " " 
277 27 8 1 ' 00 " 1 1  " 
278 27 9 1 , oo gri j z e kle'i 11 11 
279 280 0 , 95 " " 11 
280 28 1 1 , oo 11 " 
28 1 28 2 1 , oo . " " 
282 283 1 , 00 " " 
283 284 1 , oo b lauwgri j ze kl e i  + ve t zand g e s t oken i n  2 fazen ( 0 , 6+ 0 , 4m )  
284 2 8 5  1 ' 00 11 " 
28 5 28 6 1 , oo . gri j ze kl e i  me t l o s s e  s-t�nen ,, 
28 6 287 0 , 70 e te en mo e t e n  afb o ren s taal gel uk t  
287 288 1 , oo " 11 
288 289 0 , 40 grof gri j s zand + 60% zand e t e en mo e t en afb o ren 
28 9 2 90 90% zands te en afbo ren 
290 29 1 0 , 80 gri j s  zuiver zand " " 
2 9 1  292 0 , 7 5 " " am> o ren en me e a teken " 
Vl 
0\ 
(/) 
I-' 
-l=' 
Vl 
0 
..___.'"':"�-... .. .._ .k ... 'l"' ... � -··. ,.. .. " .. , '  � . ....  ! .. ,·.--.;or. ..... . .... T<•rt- ....... � ... � &  .. � � - � -..... . -- � 
. ..... ....._.. t� �>r ... �·� ... -�Cl �· - "::.'-ti",�ZT;J�•-:J':'j�'T���.....,.,.,..m,.,_�. 
O p d ra c h tgeve r I Belgi s ch e  G e ol ogi s ch e  D:lene t .  Beve s t:lgi��e�.'�;;7 2'32079:28247�-·- - ·- ·-· .. . · · - _ . .. . . . . . . · " 
U i rvo e ringe plaat s z KNmKKE 
Bo ring n r .  1 1 .  
Re sul taten g e s tok e n  b emo n s t e ring van m. to t m .  di epte . 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = a s  
On tname d i e p t e z L eng te s t aal . Be s chri j ving g rondl ag e n ; Ge s token z o nd e r  ond e r­
b reking . 
. Opme rk ing en .  
2 92m 293m o , 80m grove zand s t e en j a  afb o ren me t a t e ekaaparaat op d e  gro nd 
2 93 294 0 , 90 11 " 11 " " " " " 
294 295 1 , oo hard e  zand s te en ï. afh o ren e n  o pvangen van karo t .  
2 9 5  2 9 6  0 , 25 " 
.... 
29 6 297 0 , 20 hard z and afh o re n  ni e t  g e l uk t  
2 97 298 1 , oo kl e iachtig zand 1 00% ge l uk t  
298 299 0 , 70 kl e iahli tig zand me t achelpe n  s taal g e l uk t  
299 300 0 , 90 " " 
300 30 1 1 , oo hard e  schelpe nlaag -41 blauwe kl e i  in 2 faz e n  g e l uk t  
30 1 302 1 , oo " s taal ge l uk t 
30 2 30 3 0 , 90 " " 
30 3 30 § ,  50 o ,  60 gri j s zand + s te en + schelpen in 2 faz e n  ge s tok' 
30 3 , 6 30 4 0 , 40 s te en e n  a ch elpen " " 
304 305 1 , oo s t e e n e n  kl e i  " in 3 fa zen ge s tok'  
305 30 6 1 , oo kl e i  me t l o s s e  s t e en " s taal g e l uk t  
30 6 307 0 , 80 kl e i '·' ke rn g e s c hove n  
307 308 0 , 70 gri j s  z and g e d e e l te l i j k  afh o re n  e n  s teken 
308 309 0 , 80 blauwe kl e i  me t zand " 11 11 " Vl 
309 3 1 0  1 , oo bl auwe k l e i  g e s t oken s taal g e l uk t  0'\ 
3 1 0  3 1 1 1 , oo " 11 " (/.J � 
3 1 1 3 1 2  1 , oo 11 + s te enl aag van 20cm 11 2maal afh o ren @. 
afs t eken 0 
3 1 2  3 1 3 0 , 80 s i l e xs t e en e n  k ri j t  11 " "  11 11 " 
3 1 3  3 1 4  0 , 70 " � e d e el teli jk afh o ren en s t eken 
3 1 4 3 1 5 0 , 40 hard e  eil exs te eh op 3 1 4 , 50m afb o ren en s t eke n ,  s taal in zak j e e n  b u i s  
3 1 5 3 1 6 0 , 40 60% s t e e n  e n  kri j t  s t e e n  afb o re n  e n  s t eken s taal mi s l uk t  
3 1 6 3 1 1i  1 , oo k ri j t  g e à t ok e n  s t aal g e l uk t  
3 1 7  3 1 8  1 ' 00 kri j t  " 11 
3 1 8 3 1 9 1 , oo k ri j t " 
" 
� " 'l. 1 Q  320 1 ' 00 kri j t  
O p d rach tgeve r l  Be l g i s c h e  G e o l og i s c h e  Di e ns t .  
U i rvo e ri ng e pl a at e z KNmKXE 
B e ve a tigingenumme r z  2320/9 . 28 2 4/2 
:Bo ring n r .  1 1 .  
On tname d i e p t e l 
320m 32 1m 
3 2 1  3?2 
3 22 32 3 
3 2 3 3 24 
3 24 3 25 
3 25 32 6  
3 2 6  327 
3 27 3 28 
3 28 3 29 
3 39 3 30 
3 30 3 3 1 
3 3 1  33 2 
3 32 3 3 3  
Re s ul t a t e n  g e s t ok e n  b emo n s t e ring van m .  t o t  m .  di epte . 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = m = = = = = = = = � c = = = = = = = = = = = = m �  
L e ngte s taal . Be s chri j ving grondlagen ;  G e s token zond e r  ond e r­
b reking . 
1 , OOm k ri j t  j a  
1 , oo k ri j t  me t l o s s e  s t enen 11 afb o ren in 2 faze n  
1 , oo 1 1  " 11 " 11 
� 0 , 80 11 " 11 11 11 
1 , 00 11 " 
1 ,  00 11 " 
1 , oo 11 11 • 
1 , oo " tl 
1 ' 00 " afb o ren 
1 , oo 11 ge s token 
1 ,  00 11 " 
1 ,  00 s t e e n  o f  ve rhard kri j t + hard e  s te en 2xx afb o ren 
0 , 00  " 2 x afbo ren 
Opme rkinge n .  
s taal gelukt 
" 
" 
s ch o en kap o t  
staal gelukt 
" 
11 
" 
" 
tl 
" 
" 
3 3 3  3 34 0 , 90 kri j t  e n  l o s se s t e en 1 x afb o re n ,  s tal e n  b u s  kap o t  " 
3 34 3 35 1 , oo hard kri j t  e n  s te en 1 x afb o ren " 
3 3 5  3 3 6 1 ' 00 11 g e s token " 
3 3 6 3 37 o ,  60 k ri j t en hard e s te enlagen :t x afb o ren gede e l t el i jk ge luk i 
3 37 3 38 0 , 50 " " " " . 
3 38 3 3 9  1 ' 00 . kri j t en l o s s e  s t e en afb o ren , s c h o e n  kapo t s taal geluk t 
3 3 9  340 1 , oo " . " laden vo o r  Bru� a el 11 
3 40 3 4 1 1 , oo " afboren L maal " 
3 4 1 3 4 2  1 ' 00 11 11 11 11 Vl 0\ 
3 4 2  3 4 3  1 ,  00 11 jt " 11 (/) I--' 
3 4 3  344 1 ' 00 " ge s t oken " � 
3 4 4  34 5- 1 , oo harde kri j tlagen afbo ren tl 
· Vl  
0 
3 4 5  3 4 6  o ,  60 " ged e el teli j k  afboren 
3 4 6 347 0 , 80 11 11 " 
147 3 48 1 , oo " 1 x afb o re n 11 
34 8  3 49 0 , 50 s i l e xs t e en e n  ha rd k ri j t ge d e el te l i jk )x afb o ren 
�wt'M"':'.,J(""·V·"'•�';-�J.��....,,. ___ ... ..,_ 
- -·- ___ " ''""··-,- ,._�,.."."_,,"''C?'••·:�-o�·•·•""l'J.,.<-:-..-.�.,..,.,.�.,.�� � • 
.._�_,.;_",.....,._s,r.,;;"'-�"'"'�r:n:>· " ... " .. ., . ...,. < · . O p d ra c h tge ve r I Belgi s c h e  G e o l ogi s ch e Di ens t .  :Beve s tiging�nWiüD.·;;·r a - 2320/9 � 2öZ4r�·- · 
Ui rvo e ringsplaats : KNmKKE 
· Bo ring nr . 1 1 .  
Re s ul t at e n  g e s tok e n  bemo n s t e ring van m .  t o t  m .  die pte . 
= = = = = = = = = � = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = � = =� = = � � = = = = = = = = = = = = = · 2  
Ontname d i e p t e l L e ng t e  s taal . Be s chri j ving grondlag e n ;  G e s token zond e r  ond e r­
b reking . 
349zn. 3 50m . 1 , OOm 
3 50 3 5 1 1 , oo 
35 1 35 2 0 , 80 
3 5 2 3 5 3  � 1 , oo 
� 5 3  3 5 4  1 , oo 
3 5 4  3 5 5  1 , oo 
355 35 6 1 , oo 
3 5 6 35 7  0 , 80 
3 5 7  3 58 0 , 80 
358 3 5 8  1 , oo 
3 5 9  3 60 0 , 70 
3 60 3 6 1 0 , 70 
. 3 61 3 62 0 , 80 
3 62 3 63 1 , oo 
3 63 3 64 1 , oo 
3 64 3 65 1 ,.00 
3 65 3 6 6  0 , 80 
3 6 6 3 67 o ,  60 
3 67 3 68 0 , 90 · 
3 68 3 69 . 1 , oo 
3 69 370 1 , 00 
370 37 1 o ,  60 . 
37 1 37 2 1 , oo 
37 2 37 3 1 , oo 
37 3 374 1 , oo 
37 4 37 5 1 , oo 
37 5 37 6 1 , oo 
37 6 377 1 , oo 
1.77 378 0 , 90 
vas t  kri j t  e n  l o s s e  s te en 
1 1  
11 
s il exs teen en kri j t  
hard en zacht kri j t  
11 
11 
s il e xs teen en kri j t  
" 
" 
11  
11 
11 
" 
11 
" 
11 
11 
" 
" 
hard kri j t en ve t 
11 
" 
gri j s  ve t kri j t  
" 
wi t hard kri j t  " 
" 
ft 
1 x afb o ren 
" ' " 
" � 
2 � s t e ekscheen g e raak t  
1 " 
1 " 
1 " 
1 . " 
1 " 
ge s token 
2 x afb o ren 
1 " 
1 " 
.t � 
2 " 
1 " 
2 11 
3 " 
2 11 
1 . " 
1 " 
1 " 
2 " 
2 11 
1 " 
2 " 
2 " 
2 " 
2 " 
. . .  � .. . . . . ... 
Opme rkinge n .  
s taal g e l uk t  
" 
" 
11 
" 
" 
" 
11 
" 
" 
" 
" 
" 
11 
11 
,, 
" 
" 
11 
" 
" 
" 
" 
" 
11 
" 
" 
" 
" 
O p d ra c h tg eve r a  Belg i s ch e  G e o l ogi s ch e  Di e n s t .  
Ui rvo e ri ng s plaat s : KNmKKE 
Beve s tiginganumme r s  2 3 20/9 . 2824 2 
Bo ring n r .  1 1 .  
On tname d i e p ta l 
378m 
379 
380 
38 1 
382 
383 
384 
38 5 
38 6  
387 
388 
389 
390 
3 9 1 
3 92 
393 
394 
395 
3 9 6  
3 97 
3 98 
3 99 
400 
40 1 
402 
403 
404 
405 
40 6 
379m 
- 380 
38 1  
38 2  
38 3 
384 
38 5 
38 6  
387 
388 
3 8 9  
3 90 
3 9 1  
3 9 2  
393 
394 
3 95 
3 9 6  
3 97 
398 
3 9 9  
400 
40 1 
402 
40 3 
404 
40 5 
40 6 
407 
Re s ul ta t e n  ge s tok e n bemo n s t e ring van m .  t o t  m .  di epte . 
L engte s taal . · Be s ch ri j ving g rondlage n ;  G e s toke n  z o nd e r ond e r­
b reking . 
1 , oom 
1 , oo 
0 , 90 
� 1 , oo 
1 , oo 
1 , oo 
1 , oo 
1 , oo 
1 , oo 
1 , oo 
0 , 90 
1 , oo 
1 , oo 
1 , oo 
1 ,  00 
1 , oo 
0 , 75 
0 , 80 
o ,  90 � 
0 , 7 5  
1 , oo 
0 , 7 5 
1 ,  00 . 
0 , 70 
0 , 90 
1 , oo 
0 , 90 
0 , 90 
0 , 90 
wi t hard k ri j t . 3 x afh o re n  
11 2 " 
2 11 
2 " 
1 11 
2 " 
3 1 1  
2 tt 
'gri j s  ve t k ri j t + harde l agen 2 " 
11 2 1 1  
1 1  2 " " 2 11 " 2 11 " 2 " 
gri j s  hard. k ri j t  + ve tte l agen 3 " " 2 " 
11 3 n " 3 " 
11 3 h " 3 . 11 " 3 11 
11 3 " 
gri j s  ve t kri j t  + harde" "l.agen 3 11 " 3 " 
gri j s  hard k ri j t  3 " 
11 4 " 
11 4 11 
11 4 " 
hard kri j t  4 " 
EINDE STEKEN VAN BUS SEN - KRI JTLAAG TE HARD 
Opme rking e n .  
s taal g e l uk t  " 
" 
" 
" 
11 
tt 
" 
11 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
tt 
tt 
" 
tt 
" 
" 
" 
11 
" 
.. 
11 
11 
" 
" 
Vl 
0\ 
(/) 
1-' 
.J:::­
Vl 
0 
Opdrachtgeve r a  Belgi sche G e o l ogische Di e ns t . U i rvo e ri ngsplaats : KNmKKE Beve s tiginganumme r s  2 3 20 
7�w _ b--- -
---- -----··- · ... 
:Bo ring nr . 1 1 .  
On tname d i e p t e l 
407 
408 , 30 
4 1 0 , 35 
4 1 3 , 50 
4 1 6 , 65 
4 1 9 , 65 
423 , 00 
4 2 6 ;  1 5  
429 , 30 
4 ) 1 , 20 
4 3 2 , 70 
435 , 60 
4 38 , 5 5 
440 , 1 0  
44 1 '  60 
408 , 30m 
4 1 0 , 35 
4 13 , 50 
4 1 6 ; 65 
4 1 9 , 8 5 
4 2) , 00 
4 2 6 , 1 5  
4 29 , 30 
4 3 1 , 20 
4 3 2 , 70 
4 3 5 , 60 
4 38 , 5 5 
4 40 ,  1 0  
44 1 , 60 
444 , 90 
Re sul taten g e s t ok e n  b emons t e ring van m .  t o t  m .  diepte . 
= = = = = = = = = = � = = = = = = = = = = = === = = = = = = = = = = = = � = = = = = = 2 = = � = = = = = = = = = = = = == = 2  
L e ngt e  s taal . Be s ch ri j ving g rondl agen ; G e s tok e n  z o nd e r  ond e r­
b reking . 
. Opme rking e n . 
1 , aam . 
1 , oo 
3 , 1 5  
... 3 ,  1 5  
3 , 20 
3 , 1 5  
3 , 1 5  
3 , 1 5  
1 ' 70 
1 '  30 
2 , 00 
1 ,  25 
1 , 50 
1 , 50 
1 , 60 
gri j s  vas t k ri j t  me t ve tte l agen 
1 1  
mp 4 30 , 20m ove rgan� g ri j s kri j t  
op 4 3 2m .  gri j ze chi s t 
gri j ze chi s t  
g ri j ze chi s t  me t v e t t e  l agen 
11 
" 
o p  4 4 4 , 50m kl e iachtige ebi s t  
EINDE KERNBORING .  
k e rnen me t dubbel k e rnb o o r  s taal g e l uk t  
" " 
" " 
" " 
" 11 
11 11 
" " 
" tt 
naar gro en 
" 11 
11 1 1  
11 11 
" " 
" " 
" " 
d i ame t e r  karo t 60mm . 
chi s t  me t ove rgan8 b ruine 
1 1  
11 
" 
" 
" 
" 
" 
ki e z e l  
" 
" 
" 
" 
" 
" 
6i>40m . 
V e rgro ten van b o o rgat me t � 200mm . van 407m . to t 4 4 1m .  
Vl 
0\ 
(/) f-' 
..c­
\Jl 
0 
1 83 40 DAMME  I 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
56 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D ; : 
56S 1449 
1 1E8 1 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Kepm 
8340 Damme 
West-Vl . 
3 1 006 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  56  
Geologische kaart nummer : 1 1E 
Lambertkoördinaten : X = 80300 
y = 2 1 9 130  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
56S 1 44 9  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
56 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 254 
Diameter verbuizing (mm) :  eind 140 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 932 
Behiels 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
56S 1449  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
56 Landeniaan 56S l 449 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22-5-86 . 
De  put werd na de boring dadelij k  weer dichtgemaakt omdat het water te 
zout was . 
De ligging van de put is niet precies meer gekend . (ergens in een 
weide) . 
5 6 S1 4 4 9  
Pl. .'llE:l'IOAPf'ELLI:: 
P .lattt 
81 (I X) P u t ts tubt oz� eat� � L r� ,e��uro, 
4aDII llllO t:raJ ri e  BT'F Dl't�uent B &.: .lt Gfll: � ���������� p e r  � . D eh1 tl s de r. ottoren . 
1\ept rar.e r: ar V , Co ,. �  �rd,  t e  1 5  J u l n  103�.  
B ch e.utt nons ro �uo! 1 ' 1 !'  r.er  l ' ontroJ: ronou r .  
'!l'llVaU% cor.couet3 o t  t e n d M o  ou j ub 1�:5E: . 
L� do de creugo�ont t h ' ' i njeotl ono  
Dl am�tro ti  na1 1 ' UO 11'11: · 
;: r veeu 4 9  l ' e � u  so u s  , ' o r1 ( 1 r. e , au rerc ! :  j a1 1 1 l t  n v e c  cl�·bi t de 
1B�OC'O l � tre::: � ' ' !: o o r(! , 
.!: SablGs  tr�s c;u �rt 2eux , :-: rl o , � v c c:  u:::� r::\l = � �  cc�d lloJ :I!cl aui ;:-:!r3,i o:J ,  
rocuet 1 1 i  \ 254 � .  ( L cuO{n ! en  L2) , 
I PUNT ENKAART I 
